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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
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NUCLEOSYL (IBI)
Nucleinato duplo de Mo e Ca
Instituto Biochimico Halo·Brasileiro I.tda.
Em todos os casos de d.escalcifização do organismo.
DOSFJ: uma ampôla (via hypo(1enuiea) ao dia; duns 110>9 easos graves.
CriaJl(;aS, % ampôla ou mais, conforme a idaâe.
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